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Pada era globalisasi ini, perusahaan-perusahaan banyak mengalami berbagai 
perkembangan teknologi sehingga harus siap berhadapan dengan persaingan yang 
makin tinggi. Pertukaran dan kemampuan mengakses informasi yang sangat cepat 
dan fleksibel membuka berbagai peluang bagi perusahaan di Indonesia untuk 
merambah ke pasar global (dunia) dan menjadi pendorong timbulnya persaingan 
pada bisnis internasional. Globalisasi memunculkan suatu interaksi perdagangan 
internasional dan kegiatan perekonomian yang menyebabkan adanya risiko yang 
tidak dapat dihindari salah satunya adalah terdapatnya transaksi luar negeri yang 
tidak luput dari adanya risiko adanya perubahan nilai mata uang. Perusahaan harus 
mampu mengelola risiko yang ada sebagai langkah antisipasi karena manajemen 
bertindak sebagai pemegang amanah oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan 
dengan baik. Strategi yang diterapkan untuk mengelola risiko bisnis adalah dengan 
melakukan lindung nilai, dimana keputusan ini diduga dapat dipengaruhi oleh 
tingkat hutang, likuiditas, dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu, tujuan 
dari penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh tingkat hutang, 
likuiditas, dan kepemilikan institusional terhadap keputusan lindung nilai. 
Desain penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian 
hipotesis. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2018-2019 yang 
diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Metode 
analisis data digunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai, artinya 
semakin besar tingkat hutang dan likuiditas maka perusahaan tidak melakukan 
keputusan lindung nilai. Tingkat hutang dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai, artinya kepemilikan institusional 
tidak mampu mempengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan mengenai 
lindung nilai. 
 








The Effect Of Leverage, Liquidity And Institutional Ownership On Hedging 
Decisions 
ABSTRACT 
In this era of globalization, many companies have experienced various 
technological developments so that they must be ready to face increasingly high 
competition. Exchange and the ability to access information that is very fast and 
flexible opens various opportunities for companies in Indonesia to penetrate the 
global market (world) and become a driver of competition in international business. 
Globalization gives rise to an interaction of international trade and economic 
activity that causes risks that cannot be avoided, one of which is the presence of 
foreign transactions which do not escape the risk of changing currency values. The 
company must be able to manage existing risks as an anticipatory measure because 
management acts as a trustee by the principal to run the company well. The strategy 
applied to manage business risk is hedging, where this decision is thought to be 
influenced by levels of debt, liquidity and institutional ownership. Therefore, the 
aim of this study is to examine and analyze the effect of debt levels, liquidity, and 
institutional ownership on hedging decisions. 
The research design is a quantitative study with hypothesis testing. The data 
used are the 2018-2019 financial statements obtained from the Indonesia Stock 
Exchange website. The object of research is manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2019. The data analysis method used 
logistic regression analysis. The results showed that liquidity had a negative effect 
on hedging decisions, meaning that the greater the level of debt and liquidity, the 
company would not make hedging decisions. Level of debt and institutional 
ownership has no effect on hedging decisions, meaning that institutional ownership 
is not able to influence management in making decisions about hedging. 
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